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Hilmi Ziya Felsefe 
profesörü oldu
Kıymetti felse - 
fecilerimizden do­
çent Hilmi Ziya 
Ülkenin, dün Üni - 
versite, Edebiyat Fa 
kültesinde profe - 
sörlük imtihanı ya­
pılmıştır. Felsefe - 
cimiz, muvaffaki - 
yetle verdiği bu im 
tihan için (Türk 
İslâm ruhiyatında 
tekâmülün garb or- Hilmi Ziya Ülken 
ta zamanına tesiri) ismi altında mu - 
azzam bir tez hazırlamış bulunuyordu. 
Hilmi Ziya bu tezini ikmal edip Fakül­
te Dekanlığına verdikten sonra şimdiye ; 
kadar neşretmiş olduğu ve adedleri 19 a 
baliğ olan felsefî eserlerinin de bir lis­
tesini yaparak imtihan komisyonuna 
vermiştir. Bundan sonra da Üniversite 
Rektörü Cemil, Fakülte Dekanı İbrahim 
Hakkı ile felsefe şubesi Türk ve ecnebi 
bütün profesörlerin huzurunda İbni 
Sinanın ruhiyatı hakkında, bir saat o- 
tuz beş dakika devam eden bir ders 
yapmıştır. Gerek bu derste, gerekse 
hazırlamış olduğu son felsefî eseri üze­
rinde profesörler ve imtihan heyeti ta­
rafından vaki olan istizahlara mukni 
ve musarrah cevablar vermiştir. Saat 
17 ye kadar devam eden imtihan neti - 
cesinde imtihan komisyonu kıymetli fel­
sefecimizin mesaisini ve felsefî eserle - 
rini şayani takdir bulmuş ve profesör 
ağrejeliğe terfiini muvafık görerek key­
fiyeti Fakülte Dekanlığı vasıtasile Rek­
törlüğe bildirmiştir.
Kıvmetli felsefecimizi tebrik ederiz.
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